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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan kegiatan PPL telah banyak memberikan manfaat serta pengalam 
bagi praktikan baik dalam hal yang menyangkut proses kegiatan pembelajaran 
maupun kegiatan di luar kelas. Berdasarkan proses Praktik Pengalaman Lapangan 
yang telah dilaksanakan selama dua bulan ini, ada beberapa hal yang dapat 
praktikan simpulkan, yaitu : 
1. Semua program PPL individu telah terlaksana dengan baik dan lancar 
2. Pelaksanaan program PPL dapat diselesaikan berdaarkan time-schedule yang 
sudah dibuat, yaitu sampai batas sebelum penarikan dilakukan. 
3. Praktikan memperoleh pengalaman bak dalam bidang pengajaran maupun 
manajerial di sekolah. Praktikan memperoleh pengalaman untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai interdisipliner dalam 
kehidupan nyata di sekolah. 
4. Program PPL ini juga memberikan gambaran kepada praktikan yang masih 
dalam tahap belajar tentang banyaknya faktor yang harus diperhatikan dan 
disiapkan dengan matang untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik 
dan bermanfaat bagi peserta didik. 
5. Hasil program PPL yang sudah dilaksanakan yaitu : membaut jadwal 
mengajar, dan membuat perangkat pembelajaran. 
6. Pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Banguntapan tidak terlepas dari 
dukungan dan kerjasama dari semua pihak di SMA Negeri 1 Banguntapan  
7. Hubungan antara anggota keluarga besar SMA Negeri 1 Banguntapan yang 
terdiri dari kepala sekolah, para guru dan staf karyawan serta seluruh siswa 
terjalin dengan baik. 
B. Saran 
1. Kepada Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlunya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan PPL yang akan 
datang. Oleh karena itu perlunya disosialisasikan lagi dengan baik karena 
tidak dipungkiri masih ada hal-hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa 
serta guru pembimbing sendiri. 
b. LPPMP lebih sering mengadakan diskusi bersama dengan mahasiswa PPL 
untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan di lapangan. Dengan demikian 
diharapkan kelompok yang sedang dalam permasalahan cepat teratasi. 
2. Kepada Pihak SMA Negeri 1 Banguntapan 
a. Sarana dan prasarana di dalam kelas yang menyangkut proses pembelajaran 
lebih ditingkatkan lagi. 
b. Pembelajaran Sosiologi sebaiknya lebih mensinergikan antara materi dengan 
konsep pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik dalam belajar.  
3. Kepada mahasiswa PPL SMA Negeri 1 Banguntapan yang akan datang 
Belajar dari pengalaman PPL 2014 ini, praktikan memberikan saran untuk 
mahasiswa PPL di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 
a. Praktikan harus menyiapkan segala yang secara matang sedini mungkin baik 
penguasaan materi maupun pemilihan metode pembelajaran yang tepat. 
b. Mahasiswa lebih giat melakakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dan 
guru pembimbing. 
c. Praktikan harus menggunakan metode yang menarik dan tidak monoton 
sehingga siswa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di 
kelas. 
d. Meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan aturan sekolah. 
e. Mahasiswa PPL harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik. 
